



SE CREA EN LA SECRETARÍA GENERAL
TÉCNICA DEL MINISTERIO
DE INFORMACIÓN Y TURISMO
UNA SECCIÓN DE ESTUDIOS
DE LA GUERRA DE ESPAÑA
En torno al hecho histórico de la
guerra de España se ha venido pro-
duciendo una abundante bibliogra-
fía, tanto nacional como extranjera,
ya que la singular importancia del
tema ha venido polarizando la aten-
ción de los estudios y ha determina-
do la constitución de seminarios y
centros de estudios diversos, tanto
en España como en el extranjero.
Con el fin de cooperar a los tra-
bajos en curso, mediante. una fun-
ción documental y coordinadora, se
crea en la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Información
y Turismo la Sección Técnica de
Estudios sobre la Guerra de Espa-
ña, que tendrá a su cargo la adquisi-
c i ó n, clasificación, conservación y
custodia de la información y docu-
mentación relativa al tema; la pro-
moción y realización de estudios so-
bre el mismo, y el mantenimiento
de relaciones con Centros de Estu-
dios, seminarios, particulares y en-
tidades, tanto nacionales como ex-
tranjeras, que directa o indirecta-
mente se dediquen al estudio de tal
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realidad histórica o estén interesa-
dos en su investigación y conoci-
miento.
(Orden de 21 de mayo de 1965.
Boletín Oficial del Estado del 5 de
junio.)
SE CREA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PROMOCIÓN DIRECTA
Y PATRIMONIO EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LA VIVIENDA
Las construcciones directas que
para atender situaciones de emer-
gencia y de reconocido interés so-
cial han de ser promovidas por el
Instituto Nacional de la Vivienda y
la preparación del suelo necesario
para los programas anuales del Plan
Nacional de la Vivienda, exigen den-
tro del Instituto una dependencia
que se ocupe directa y exclusivamente
de ellas.
Con este fin se crea una nueva
Subdirección General a la que se
atribuyen las competencias relativas
a promoción directa de edificaciones
y polígonos, control de su desarrollo,
formalización de las adquisiciones,
enajenaciones y modificaciones de las
propiedades del Instituto e inventa-
rio de las mismas.
Al f r e n t e de esta Subdirección
existirá un subdirector general, que
será nombrado y separado en la for-
ma establecida en el artículo 4.° del
decreto de 21 de julio de 1960.
(Decreto 1442/1965, de 3 de julio.
Boletín Oficial del Estado del 7.)
SE MODIFICA LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADUANAS
La ley 41/1964, de 11 de junio, de
reformas, tributarias, modificó y reor-
denó los tributos integrantes de la
Renta de Aduanas y estableció nue-
vas normas sobre imposición directa
que inciden sobre el impuesto de
compensación de gravámenes interio-
res y la desgravación fiscal a la ex-
portación. Asimismo, el. d e c r e t o
2003/1964, de 13 de julio, de modi-
ficaciones orgánicas del Ministerio
de Hacienda y del Servicio de Ins-
pección de los Tributos, ha determi-
nado la competencia en la gestión tri-
butaria y de devolución de impuestos
a la exportación de la Dirección Ge-
neral de Aduanas, así como la del
Cuerpo Técnico de Aduanas en el
aspecto concreto de la Inspección.
Todo ello hace necesaria una rees-
tructuración de la Dirección General,
que se concreta en los siguientes tér-
minos :
La hasta hoy Subdirección General
de Estadística, valoraciones y regí-
menes especiales pasa a denominarse
Subdirección General de Inspección
e Investigación -y le corresponde la
inspección e investigación de los tri-
butos gestionados por la Dirección
General, así como la desgravación
fiscal a las exportaciones. De ella
pasa a depender la Subinspección
Central Fiscal, integrada hasta aho-
ra en la Inspección C e n t r a l de
Aduanas.
Pasa a depender de la Subdirec-
ción General de Gestión Técnica todo
lo concerniente a las estadísticas del
comercio exterior y a los regímenes
especiales incluidos en el concepto
de tráfico de perfeccionamiento de
mercancías.
La actual Subdirección General de
gestión aduanera se denominará en
lo sucesivo Subdirección General de
Servicios y Gestión aduanera con la
misma competencia que hoy posee.
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Dando cumplimiento a la ley
31/1965, de retribuciones de los fun-
cionarios, que disponía que el sueldo
de cada funcionario resultará de la
aplicación al sueldo base del coefi-
ciente multiplicador que corresponda
a cada Cuerpo, siendo de competencia
del Consejo de Ministros el acordar
dichos coeficientes, se ha procedido
por el citado organismo á realizar
d i c h a aplicación. Se ha estimado
prudente dejar, provisionalmente, va-
cante el coeficiente 5,5 hasta tanto
que, hecho el estudio pertinente y
ponderados t o d o s los factores, in-
cluidos los económicos, una vez esté
estructurado el sistema total de re-
tribuciones de funcionarios, se deter-
mine a qué Cuerpos debe asignarse.
Se dispone que en el plazo de un
mes a partir de la entrada en vigor
de este decreto los ministros intere-
sados, de acuerdo con el Ministerio
de Hacienda, propondrán al Consejo
de Ministros las reducciones que pro-
cedan en los casos previstos en los
apartados uno y dos del artículo oc-
tavo de la citada ley. Asimismo, se
señala que los funcionarios a que
se refiere la disposición derogatoria
primera, apartado uno, de la repe-
tida ley, quedarán equiparados en
todos sus derechos económicos al
Cuerpo Técnico d e Administración
civil.
(Decreto 1427/1965, de 28 de mayo.
Boletín Oficial del Estado del 1 de
junio.)
REGLAMENTO DEL CUERPO TÉCNICO
DE INSPECCIÓN DE SEGUROS
Y AHORRO
Se ha dictado el nuevo reglamento
orgánico del Cuerpo Técnico de Ins-
pección de . Seguros y Ahorro. Con-
servando el esquema fundamental de
la regulación anterior, se ha procura-
do en el nuevo texto atemperarla a
las exigencias que la moderna admi-
nistración exige de este Cuerpo es-
pecial.
(Decreto 1438/1965, de 20 de mayo.
Boletín Oficial del Estado del 7 de
junio.)
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS
DE EMPLEO
Se establece que por los distintos
departamentos ministeriales civiles
se remitirán a la Comisión Superior
de Personal fichas normalizadas de
quienes ostenten en la fecha de pu-
blicación de esta disposición la con-
dición de funcionarios de empleo
eventuales. Se entenderá por tales
quienes, habiendo sido nombrados por
la autoridad del ministerio que tuvie-
se competencia para ello, perciban su
remuneración con cargo a créditos
globales de los Presupuestos Genera-
les del Estado y desempeñen puestos
de trabajo considerados como de con-
fianza o asesoramiento especial.
Se especifican los datos que debe-
rán contener las fichas normalizadas,
que la secretaría de la comisión su-
perior de personal remitirá a los
departamentos que las precisen.
(Orden de 22 de mayo de 1965.




EN LOS RECTORES DE UNIVERSIDAD
RESPECTO A ASUNTOS
DE ENSEÑANZA MEDIA
Tanto la ley de régimen jurídico
de la administración del Estado como
la de procedimiento administrativo
han insistido en la necesidad de des-
concentrar las funciones de los órga-
nos centrales de la administración del
Estado mediante una amplia delega-
ción de atribuciones, buscando así
una mayor celeridad en la tramita-
ción y resolución de los asuntos que
constituye también una garantía para
l o s administrados. Siguiendo estas
directrices y aprovechando la exis-
tencia de los rectores como autori-
dades del ministerio, se delega en
ellos la competencia sobre una se-
rie de asuntos que exigen tramita-
ción ágil y resolución rápida; tales
como los que se refieren a la pro-
visión interina o por contrato de las
vacantes del personal docente que se
produzcan en los centros oficiales de
Enseñanza Media del respectivo dis-
trito universitario, así como la con-
cesión de licencias a dicho personal
en la mayor parte de los supuestos
previstos en la ley de funcionarios
civiles.
Se fijan las condiciones a que ha-
brá de sujetarse el ejercicio de estas
facultades, sus efectos y la informa-
ción que de él deberán suministrar
a la Dirección General de Enseñanza
Media.
(Orden de 22 de mayo de 1965. Bo-




La orden de la Presidencia del Go-
bierno de 7 de octubre de 1964, que
dispuso el modelo al que habían de
ajustarse las relaciones de funciona-
rios pertenecientes a Cuerpos o Es-
calas de la Administración Civil del
Estado, especificaba en sus anexos III
y V las abreviaturas correspondientes
a los centros y organismos en los que
prestan sus servicios los citados Cuer-
pos y la clave n u m é r i c a de estos
Cuerpos a efectos de formar su nú-
mero del Registro de Personal. Dado
el carácter abierto de ambos anexos
y puestas en conocimiento de la Co-
misión Superior de Personal las omi-
siones advertidas, se amplían ambos
con la relación de centros, organis-
mos y cuerpos de la Administración
Civil del Estado que acompaña a la
disposición.
(Orden de 11 de junio de 1965,
Boletín Oficial del Estado del 19.)
DELEGACIÓN DE FACULTADES
EN EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA
El subsecretario de la Vivienda,
con carácter general, autorizará los
contratos de obras, servicios y sumi-
nistros de todos los centros y depen-
dencias del ministerio cuya cuantía
no exceda de treinta y cinco millo-
nes de pesetas. Los directores gene-
rales del departamento, dentro del
ámbito de su competencia, autori-
zarán los contratos de obras, servi-
cios y suministros de su respectivo
centro directivo cuya cuantía no ex-
ceda de veinte millones de pesetas.
Esta delegación subsistirá en tan-
to no sea revocada o modificada por
disposición expresa.
(Orden de 1 de junio de 1965,
Boletín Oficial del Estado del 19.)
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III. Procedimiento
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN
DE EXENCIONES O BONIFICACIONES
EN LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Constituye principio informador
del ordenamiento jurídico-tributario
español que el órgano gestor o li-
quidador tenga competencia tanto
para dictar el acto de imposición
como para declarar la exención con-
tributiva. Este principio, sin embar-
go, ha quebrado hasta el momento,
toda vez que la Administración cen-
tral se reservaba los acuerdos de
concesión de la mayoría de las exen-
ciones, a pesar de que los órganos
provinciales tenían atribuidas ple-
nas facultades liquidatorias.
Atendiendo a aquel principio y a
la normativa de las leyes de Régi-
men jurídico y General tributaria,
se han revisado las atribuciones de
competencia en la declaración espe-
cífica de exenciones, bonificaciones
y desgravaciones en la Contribución
territorial rústica y pecuaria y en
la urbana. Se establece como norma
general el que dicha competencia
corresponda a las delegaciones y sub-
delegaciones de Hacienda, con cier-
tas excepciones que se reservan a la
Dirección General de Impuestos di-
rectos. También se regula el proce-
dimiento de dichas concesiones.
(Orden de 31 de mayo de 1965,
Boletín Oficial del Estado del 5 de
junio.)
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
DE BECAS
La orden ministerial de 7 de oc-
tubre de 1961 dictó normas provisio-
nales para la tramitación de expe-
dientes de gastos por becas conce-
didas con cargo al Fondo Nacional
para el Fomento del Principio de
Igualdad de Oportunidades y reguló
el pago de las mismas y su justifi-
cación. Recogiendo la experiencia de
los cursos 1961/62 y 1962/63, se mo-
dificó el sistema de altas y bajas
por orden de 13 de julio de este
último año.
La agilidad pretendida en el pago
de dichas becas no ha sido en la
práctica todo lo satisfactoria q̂ ie
fuera de desear, por lo que se lleva
a cabo un profundo cambio en el
sistema, si bien reduciéndolo, a tí-
tulo experimental, a la enseñanza
universitaria, técnica de grado su-
perior y medio y estudios asimilados.
Se establece el título de becario
como documento acreditativo de tal
condición e instrumento para el co-
bro de la beca. Se señala el proce-
dimiento de extensión de tales tí-
tulos, el de la asignación de becas
y el de pago de las mismas, esta-
bleciendo como órganos de éste las
Cajas de Ahorro que designe la Di-
rección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas, previo in-
forme del ICCA. Se regula minu-
ciosamente el proceso de justifica-
ción definitiva del pago de las becas,
así como las operaciones contables
que tienen relación con el recono-
cimiento y pago de aquéllas.
(Orden de 8 de junio de 1965,





Se señala la obligación de los fun-
cionarios pertenecientes a alguno de
los cuerpos o escalas relacionados
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en el anexo del decreto 1472/1965,
de 28 de mayo, o a los que con pos-
terioridad se fije coeficiente, y que
además perciban sueldos con cargo
al capítulo 100, artículo 110, de los
Presupuestos generales del Estado,
de declarar con arreglo al modelo
que se inserta todas las cantidades
devengadas durante el año 1964 por
cada uno de los conceptos retribu-
tivos que integran y definen el de-
recho económico del funcionario se-
gún su situación administrativa y
puesto de trabajo en 31 de diciembre
de dicho año.
A continuación se determina la
forma de llenar tales declaraciones;
las certificaciones que, con arreglo
al modelo que se fija, habrán de
expedir los habilitados; los certifi-
cados de servicios prestados, a re-
llenar por las Secciones de Personal;
las hojas de liquidación; los estados
detallados de l a s remuneraciones,
así como los modelos e instrucciones
particulares que hayan de dictarse
sobre los mismos.
(Orden de 19 de junio de 1965,
Boletín Oficial del Estado del 29.)
IV. Acción administrativa
CUPO DE VIVIENDAS DE RENTA
LIMITADAS Y SUBVENCIONADAS
PARA LOS AÑOS 1965 Y 1966
Al determinar los cupos provincia-
les de viviendas a promover, se han
ponderado adecuadamente los datos
siguientes: actividad promotora ac-
tual, situación previsible de la vi-
vienda en 31-12-1966 y volumen ac-
tual de construcción en cada pro-
vincia.
Se fijan los criterios de selección,
para el caso de mayor número de
solicitudes que el de viviendas en
cada cupo, dando preferencia a las
de alquiler sobre las de acceso a la
propiedad o uso propio y a éstas
sobre las de venta. Se señala la tra-
mitación a seguir, estableciéndose las
normas de publicidad que sirvan de
garantía para los promotores. Se in-
troduce como novedad la presenta-
ción por el promotor del plan de
obra y la obligación de dar cuenta
de las distintas fases de la cons-
trucción, a fin de vigilar el ritmo
de ejecución e inversión previstos
para el desarrollo del programa del
bienio. Finalmente, se prevén l a s
normas transitorias aplicables a las
solicitudes pendientes de califica-
ción provisional en las delegaciones
provinciales.
(Orden de 26 de mayo de 1965,
Boletín Oficial del Estado del 4 de
junio.)
ADAPTACIÓN DE REGÍMENES
FISCALES ESPECIALES A LA LEY
41/1964, DE 1 1 DE JUNIO,
DE REFORMAS TRIBUTARIAS
El artículo 230 de la ley 41/1964
dispone que por decreto se adapten
a la nueva configuración de los tri-
butos las normas legales que esta-
blecen el- régimen fiscal especial de
determinadas actividades. En cum-
plimiento de tal precepto, se regula
el régimen de las sociedades inmo-
biliarias y de los ferrocarriles de
uso público, así como los efectos
transitorios que, de acuerdo con la
ley de industrias de interés prefe-
rente, se siguen de la ya derogada
de industrias de interés nacional.
Se adapta asimismo en este de-
creto el régimen fiscal especial de
centros y zonas de interés turístico
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establecido por la ley 197/1963, de
28 de diciembre.
(Decreto 1439/1965, de 20 de ma-
yo, Boletín Oficial del Estado del 7
de junio.)
NORMAS COMPLEMENTARIAS
DE LA LEY DE ASOCIACIONES
DE 24 DE DICIEMBRE DE 1964
De conformidad con lo preceptua-
do en la disposición final segunda
de la ley de asociaciones, se dictan
las normas complementarias de di-
cha ley. Se refieren estas normas a
la constitución y modificación de las
asociaciones; al reconocimiento de
las asociaciones como de utilidad
pública, los derechos que de él se
siguen y las obligaciones que impli-
ca; al registro nacional y a los pro-
vinciales de asociaciones, regulando
su actuación; al régimen, funciona-
miento y disciplina de las asociacio-
nes. Capítulo importante es el que
se dedica a ios supuestos asociativos
de carácter temporal a que dan lu-
gar las cuestaciones y suscripciones
públicas. Finalmente, se adapta el
régimen de las asociaciones ya exis-
tentes a la nueva. ley.
(Decreto 1440/1965, de 20 de ma-
yo. Boletín Oficial del Estado del 7
de junio.)
CONCURSO EN LOS POLOS
DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL
Se convoca concurso para la con-
cesión a la iniciativa privada de los
beneficios aplicables a las activida-
des económicas y sociales que se es-
tablezcan dentro de las demarcacio-
nes de los Polos industriales de Bur-
gos, H u e 1 v a, La Coruña,. Sevilla,
Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Se establecen los beneficios que
podrán concederse y que son: Ex-
propiación forzosa de terrenos, re-
ducciones tributarias, libertad d e
amortización durante el primer quin-
quenio, subvenciones, preferencia en
la obtención del crédito industrial,
etcétera. Se señalan las actividades
que podrán obtenerlos y el proce-
dimiento.
(Orden de 18 de junio dé 1965.
Boletín Oficial del Estado del 19.)
PRÉSTAMOS CON DESTINO
A EMBARCACIONES QUE UTILICEN
TÉCNICAS MODERNAS DE CAPTURA
Y CONSERVACIÓN DE PESCA
Autorizado el Banco de Crédito a
la Construcción por orden del Mi-
nisterio de Hacienda de 19 de mayo
de 1965 para el otorgamiento de
préstamos con destino a la cons-
trucción de embarcaciones que utili-
cen técnicas modernas de captura y
conservación de pesca, cuya cons-
trucción se inicie a partir del 1 de
enere de 1966, en las. condiciones
que se- indican, se determinan las
clases de barcos y el tonelaje que
deben tener, así como el procedi-
miento a seguir para la obtención
de los préstamos.
(Orden de 12 de junio de 1965.
Boletín Oficial del Estado del 21.)
SE REGULA EL CRÉDITO OFICIAL
E INSTITUCIONAL PARA VIVIENDAS
La marcha equilibrada de nuestro
desarrollo económico exige una vi-
gilancia constante sobre los distin-
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tos sectores, al objeto de que, cuan-
do se aprecie en alguno de ellos una
actividad superior o inferior a la
aconsejable dentro de nuestras po-
sibilidades, se tomen medidas de co-
rrección mediante el manejo de los
estímulos que a estos efectos emplea
la administración.
Una de las actividades en dicha
situación especial durante los últi-
mos tiempos ha sido la construcción
de viviendas. Por parte del Minis-
terio de Hacienda ya se tomaron,
por orden de 17 de junio de 1964,
medidas en sentido restrictivo, que
en la práctica se ha demostrado no
haber s ido suficientes. En conse-
cuencia, se insiste en el mismo cami-
no mediante la adopción de nuevas
medidas que limitan las ventajas
para dicho sector, tanto del crédito
oficial como institucional. Para el
primero de ellos, concretamente, se
establece que no debe superar la
cifra que al comienzo de año le fue
asignada.
(Orden de 15 de junio de 1965.
Boletín Oficial del Estado del 28.)
